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Avertissement et remerciements
1 Les textes regroupés dans cet ouvrage ont été présentés à un colloque sur l’Islam et
l’État  qui  a  eu  lieu  en  mai  1999  à  l’Institut  de  Sociologie  de  l’Université  Libre  de
Bruxelles.  La  pertinence  et  l’objet  essentiel  de  chacun  d’entre-eux  demeurent
inchangés à l’heure de la publication. Néanmoins des aménagements mineurs ont été
effectués.
2 Les éditeurs ont en outre unifié l’écriture pour une plus grande facilité de lecture et les
auteurs ne sont donc pas responsables de ces aménagements.
3 Les  éditeurs  tiennent  à  remercier  chaleureusement  les  auteurs  pour  leurs
contributions, Olivier Carré, Robert Anciaux, Muhammad Reza Djalili, Brigitte Piquard,
, Ahmed Benani, Mohamed El Battiui, Jean-François Legrain, Jocelyne Cesari, Vincent
Geisser, Yassine Didier Beyens, John Eade et Gema Martin-Munoz.
4 Les éditeurs remercient également Madame Anne-Marie Desmarlières qui a assuré la
présentation et la mise en page de cet ensemble,  ainsi  que le CGRI,  le Ministère de
l’Education, de la Recherche et de la Formation, le FNRS qui ont soutenu l’organisation
de ce colloque et permis la publication des actes.
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